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Este libro es la tercera publicación de la 
Seri e Migraciones Internacionales 
compuesta por artículos de miembros y 
co laboradores del equipo de 
investigac ión en Migraciones 
Internac ionales de la Universidad de 
Deusto. Dicho equipo pertenece a la red 
de excelencia europea IMISCOE 
(International Migratíon, lntegration and 
Social Cohesion in Europe), así como a 
un equipo de investigación más amplio 
llamado Retos Culturales y Sociales de 
un Mundo en Transformación. 
En este libro, como en los de Alicia -la 
protagonista de los cuentos infantiles de 
Carroll-, las editoras se preguntan cómo 
debe ser el mundo al otro lado del espejo, 
y se sorprenden al comprobar que se puede 
pasar a través de él. Así, Santibáñez y 
Maiztegui dividen su libro en dos partes, 
un a a cada lado del espejo de la 
inmigración. A partir de esta metáfora, las 
editoras ordenan los artículos presentados 
en dos partes, a saber: la mirada de la 
inmigración a partir de sus protagonistas 
y el reflejo que les proporciona la sociedad 
de acogida. De este modo, la primera 
parte la componen 5 artículos que nos 
ofrecen una visión panorámica de las 
miradas de los protagoni stas y que 
responden tanto a las vi vencias personales 
de los migran tes como a las de la sociedad 
receptora, mostrándose, de este modo, la 
otra cara de la moneda, que a su vez nos 
introduce en la segunda parte, formada 
por otros 5 artículos, que están dedicados 
a las re spuestas y estrategias de 
intervención social que la sociedad de 
acogida propone. Es interesante reseñar 
que el reflejo que nos ofrece el espejo no 
siempre responde a la realidad que se 
encuentra en frente de él y, como apuntan 
las editoras, se pueden dar distorsiones 
entre las realidades que se encuentran a 
cada lado. 
A partir de diferentes metodologías, los 
autores de la primera parte nos muestran 
sus investigaciones. Aitor Ibarrola hace 
una apuesta por el arte y, mediante el 
análisis de la novela In skin of a /ion de 
Ondaatje perteneciente a la metaficción 
historiográfica, nos ofrece la experiencia 
vivida por los emigrantes en Toronto a 
principios del siglo XX y las condiciones 
inhumanas de trabajo y personales en las 
que los personajes luchan por su 
supervivencia. Por su parte, Andrea Ruiz 
Balzola nos presenta un conocimiento 
etnográfico, formado a partir de 
entrevistas y observación participante, 
de la comunidad Kichwa Otavalo -
indígenas de Ecuador- en Orduña 
(Bizkaia) y de cómo desarrollan y 
estructuran su vida social, política y cul-
tural en más de un estado-nación. Desde 
una perspectiva más sociológica, Eider 
Muniategi nos muestra una investigación 
teórica sobre la inclusión de los hijos de 
inmigrantes en las sociedades europeas, 
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a partir de los disturbios ocurridos en el 
Estado francés en noviembre de 2005. El 
siguiente articulo de Claire Firth, vuelve 
a las teorías sobre el transnacionalismo 
(expuesto por Ruiz Balzola) para 
mostrarnos las nuevas y complejas 
construcciones que, en un contexto de 
inmigración, dan respuesta a la 
maternidad, llamada transnacional o 
maternidad a distancia, a partir de una 
metodología cualitativa basada en la his-
toria oral con los primeros datos recogidos 
de una investigación longitudinal más 
amplia. Este apartado termina con un 
articulo nexo, que se encuentra a caballo 
entre las miradas y los reflejos. En él, 
Trinidad Vicente reflexiona en tomo a la 
creación de espacios interculturales 
teniendo en cuenta las opiniones y 
valoraciones de los miembros de la 
comunidad escolar. Mediante técnicas 
cuantitativas (encuestas) la autora inves-
tiga el modo en el que se está incorporando 
la población inmigrante al sistema 
educativo. 
La segunda parte empieza con un articulo 
de Mabel Segú donde repasa las 
principales políticas sociales de 
integración, así como la estructura y los 
nuevos retos de los servicios sociales. 
Continúan María Luisa Setién e Isabel 
Berganza, autoras que se centran en la 
investigación de los diferentes tipos de 
intervención que la administración tiene 
con los menores extranjeros no 
acompañados, sin perder de vista la 
representación que de ellos se tiene. El 
siguiente artículo está escrito por las 
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editoras del libro Rosa Santibáñez y 
Concepción Maiztegui y trata sobre una 
experiencia de intervención 
socioeducativa en un entorno escolar y 
que pretende favorecer la integración 
social y mejorar los resultados 
académicos del alumnado. Los dos 
últimos articulos están relacionados con 
el mercado laboral. El de Pablo Angulo se 
centra en los retos que la integración de 
los inmigrantes plantea en el mercado 
laboral , mientras que el articulo de Iñaki 
Peña y Nahikari Irastorza se centra en 
analizar los patrones y las tendencias de 
autoempleo en la población inmigrante. 
En conclusión, nos encontramos frente a 
una colección dedicada a la reflexión 
multidisciplinar sobre los movimientos 
migratorios internacionales como 
oportunidad y reto para las nuevas 
construcciones sociales , muy bien 
dividido en miradas y reflejos. 
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